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 哲	 
論文審査の結果の要旨	 
	 
	 本論文は、口腔顎顔面領域の正常組織と歯科材料等の CT 値を明らかにし、標準試料の検討によって
CBCT とピクセル輝度と MDCT による CT 値の関係を明らかにしたものである。また、数種類の歯科材料を
CBCT で撮像することにより、CBCT とピクセル輝度から MDCT による CT 値を予測することが可能と示唆
され、歯科臨床の場で有用と判断した。	 
	 よって、博士（歯学）の学位論文として価値のあるものと認める。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
